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u(x, y, t) = u˜(y,X)ei(
Θ(X)
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k1 − k2 = 0
m1 −m2 = 2
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u0(x, y, z) = uT (x, y)(1 + r)
u0(x, y, z) = uT (x, y)(1 + r)
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Ωr = 114 rad s
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æ Ý ¦ æ LZOHCSBNO
γ β md Ce γ β md Ce
Ý
Cal1 10◦ 7◦ 0.16C 91.5 15◦ 7◦ 0.16C 89.5
^
Cal1 15◦ 7◦ 0.16C 93.5 20◦ 7◦ 0.16C 91.5
æ
Cal1 15◦ 7◦ 0.24C 93.5 20◦ 7◦ 0.24C 91.5
ê
Cal1 15◦ 7◦ 0.32C 93.5 20◦ 7◦ 0.32C 91.5

Cal1 15◦ 7◦ 0.48C 93.5 20◦ 7◦ 0.48C 91.5

Cal1 15◦ 7◦ 0.0C 93.5 20◦ 7◦ 0.0C 91.5
é
Cal1 15◦ 7◦ 0.08C 93.5 20◦ 7◦ 0.08C 91.5
ê
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~U = ~U0 + ~U
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ρ = ρ0 + ρ
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′.▽ ~U0 + ρ0~U0.▽ ~U ′ + ρ′~U0.▽ ~U0 +▽(a20ρ′)
























~U0.▽ ~U0 = −▽p0
ρ0















′.▽ U0 + ρ0~U0.▽ U ′ − ρ
′
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u0 0 0 a0
0 u0 0
0 0 u0 0





v0 0 0 0
0 v0 0 a0
0 0 v0 0





w0 0 0 0
0 w0 0 0
0 0 w0 a0
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(iω +A1∂x +A2∂y +A3∂z +B)ψ = g dansΩ
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~φ] = 0 sur S





























































































ψ− = lim ǫ→ 0ψ(x− ǫn)
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λ(1) + λ(2) − (R(1) +R(2))u(2)p = 0







































































Id Id− (R(1) +R(2)) [S(2) +R(2)]−1
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M = (x, yci)
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(x0, y0) = (1.5, 1.)
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u′(x, y) = − (y − y0)
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~u = (0, 0, 0)
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(y − yCi)2 + (z − zCi)2 < D
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iωϕ+ [Ax ∂x] ϕ+ [Ar ∂r]ϕ+ 1
r
[Aθ ∂θ]ϕ+ [B]ϕ = 0 ,
⇐⇒ iωϕ+ [Ax ∂x] ϕ+ [Ar ∂r]ϕ− jm
r
[Aθ] ϕ+ [B]ϕ = 0 ,
O








u0 0 0 a0
0 u0 0 0
0 0 u0 0
a0 0 0 u0

 , Ar =


v0 0 0 0
0 v0 0 a0
0 0 v0 0
0 a0 0 v0

 , Aθ =


w0 0 0 0
0 w0 0 0
0 0 w0 a0







∂x u0 ∂r u0
1
r ∂θ u0 − ∂x a0
∂x v0 ∂r v0
1
r ∂θ v0 − ∂r a0
∂x w0 ∂rw0
1
















0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0




































































∀h, ∀ψh ∈ wk(ωh),
∫
ωh
(iωϕh+Ai ∂ W ϕh+Bϕh).ψhdΩ+
∮
∂ωh
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ψh . iωϕh +
∫
Ω







ψh . [Aini]−(ϕ+h −ϕ−h ) +
∮
∂ωh∩∂Ω
ψh . (Mϕh − gs) −
∫
Ω

































































































1− n2x −nxnr 0 0
−nxnr 1− n2r 0 0
0 0 0 0









0 0 0 0
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Fc [W , s] +
=


























































































F (WΩ,W Ωl) ·NΣl =
1
2



































































































































































































































































































































|pi+1jk − 2pijk + pi−1jk|
|pi+1jk + 2pijk + pi−1jk|+ ǫ + (1− σ)
|||V ||i+1jk − 2||V ||ijk + ||V ||i−1jk|


















































































































































































































































V ⊗n dΣ = 1
2























Fd · n dΣ = 1
2













































































W (0) = W n





























































































F (q−1) ·NΣi − ν (Ω)T (0)Ω














































































F (n) ·NΣi − ν (Ω)T (n)Ω
















































































































































































































(L+D)∆W p+ 12 = −R− U∆W (p)









































∆W (p=0) = 0
(L+D)∆W (p= 12 ) = −R




(D + U)∆W (p=1) = D∆W (p= 12 )
(L+D)D−1 (D + U)∆W (p=1) = −R
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